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研究ノート
民法の流れ図
中　山　秀　登
はじめに
Ａ　編と編との関係
Ｂ　章と章との関係
Ｃ　節と節との関係
Ｄ　款と款との関係
Ｅ　条文と条文との関係
Ｆ　条文（本号，第 2 編物権，第 3 章所有権，第206条から，第 6章
　　　　　地役権，第294条まで）
むすび
凡例
流れ図については，寺田文行ほか編・高校数学解法辞典，1205頁以下
「コンピュータ」を参照した。同書1206頁によれば，
　は，「はじめ」と「おわり」を示す。
　は，「計算式など処理の内容をかく。」
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流経法学　第１3巻 第 2号
　は，「判断の条件をかきこみ，それによって分岐する。」
ということである。
　本稿では，
　　　　　　　　　のばあいに，YはYesすなわち，「はい」を表し，
　　　　　　　　　　NはNoすなわち，「いいえ」を表す。
数字だけ書いてあるばあいは，条文を表し，項は①②などと表す。
注は，⑴⑵・・・などとして表す。
注のなかで，図をもちいて説明する。以下のように，図の意味を決めて
おく。
権利・義務の主体＝
人＝
権利・義務の主体である，人を丸で表すのにたいし，権利・義務の客体は，
何かあることであり，四角形で表す。すなわち，
権利・義務の客体＝
人が，何かある権利を持っている，あるいは義務を負っているというばあ
い，人と権利・義務の客体は，線で結ばれている，と考える。そこで，つ
ぎのように表す。
　　は，権利があることを表す。たとえば，債権。
　　は，所有権があることを表す。所有権は，たとえて言えば，
太い綱である。
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　　制限物権の設定は，所有権の太い綱から，一本の糸を取り出
すことを表す。左図で，点線は，制限物権が取り出されてい
る状態を表す。
　　は，占有権があることを表す。
　　は，義務があることを表す。たとえば，債務。
　　は，「売る」，「買う」などの意思表示などを表す。
登記
　　は，不動産にかんする物権の変動の対抗要件を表す。
引渡し
　　は，動産にかんする物権の譲渡の対抗要件を表す。
参考までに，対抗要件を で表したのは，つぎのイメージによる。
中世ヨーロッパの騎士が，片手にもっていた盾のイメージである。相手
からの，攻撃を防ぐ盾の形は，ほぼ逆三角形であった。そこで，逆三角形
の形で，対抗要件を表す。もう一つ，他の例を挙げる。パソコンのゲーム
にあるピンボールのなかで，上から落ちてくる球を跳ね返す，クリッパー
という逆三角形の道具がある。相手方の意思表示が球の動き，とすれば，
球を跳ね返すのが，クリッパー，である。
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流経法学　第１3巻 第 2号
第 2編　物権
第 3章　所有権
第 1節　所有権の限界
第 1款　所有権の内容および範囲
第206条
⑴　沼正也・物権法comments，244頁以下に，つぎの記述がある。「あり
としあらゆ事物には，太い綱一本だけつけられている。およそ綱という
ものは，一本・一本とは数えきれないほどたくさんの糸が綯い合わされ
て造られている。この糸は一本とて同じ機能の糸がなく，みな持ち味の
違う―機能の違う糸とたとええよう。こうしてあらゆる作用の違う糸が
綯い合わされたたった一本の綱をだれかが引っ張っていると，もう他の
人たちはだれもそれを腕力で横取りできない完全支配なのである。この
完全支配が，所有権である。太い綱は，無数の糸のただの総和じゃない
―綯い合わされた糸と糸との相乗作用もあって強度も格別なものに高め
られたものとなっている。ここを原点として，本権の立体的に込み入っ
た身上が始まる。人はそのような事物の完全支配が保障されるとなると
こんどは，複雑にからみ合っている糸の一本を抜き出して他者に提供し
一とき綱の完全性が失われても（片輪な綱も，綱であることには変わり
所有権の内容
　所有者は，法令の制限内において，自由に，
その所有物の使用，収益および処分をする
権利を有する。 ⑴
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ない。）そのえられた対価でべつの欲望を満たしたいなどと願う。太い
綱を構成している糸はさまざまでうちなん本かの基礎的な糸がありその
周辺に諸他の糸がからまされているのであり，この基礎的な糸のみを取
り出して他者に提供することができるようになっている（物権法定主義。
あとの細かい糸は個人的にそれぞれに有用ではあるが，一般的にはいわ
ばものの数ではない）。」
　　筆者（中山）は，2009年の春に，相撲博物館で行われた，第 4回，新
収資料展に行った。朝青龍，白鵬の二人の横綱が使用した，原物の横綱
が展示してあった。解説は，つぎのとおりであった。「まずぬかで麻を
よく揉み，芯となる銅線にまきつけ，さらし木綿でつつんだものを 3本
作る。」所有権の三つの権利，使用権，収益権，処分権と，原物の横綱
の内容である，さらし木綿でつつんだもの 3本が，一致していて，興味
深い。
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流経法学　第１3巻 第 2号
第207条
⑴　沼正也・物権法comments，260頁に，つぎの記述がある。「土地は有
体物としての固体・液体・気体に止まるものではなく，建物や立木には
存しない固有の立体的空間である。」
第208条
建物の区分所有　削除
土地所有権の範囲
⑴
　土地の所有権は、法令の範囲内において，
その土地の上下に及ぶ。
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第 2款　相隣関係
第209条
⑴　209条から238条は，相隣関係についての，諸規定である。沼正也博士
は，相隣関係について，つぎのように述べられる。「市民社会法は市民
個々人のあくなき意思尊重とその実現の法体系であるが，非所有者の意
思もまた所有者の意思との比較較量においてその実現が企図されねばな
らないものをなしている。諸多のケースに則してなされている演算成果
に位して相隣権に関しても，根源的には同一の原理に帰着するさまざま
な法規整をなしているのである。相隣権は，その本質，非所有権者の権
利であり，所有権者の権利ではないのである。」物権法comments248頁。
隣地の使用請求権
　前項の場合において，隣人が損害を受けた
ときは，その償金を請求することができる。
　土地の所有者は，境界または，その付近
において障壁または建物を築造し，または
修繕するため必要な範囲内で，隣地の使用
を請求することができる。ただし，隣人の
承諾がなければ，その住家に立ち入ること
はできない。
①
②
⑴
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流経法学　第１3巻 第 2号
第210条
公道に至るための他の土地の通行権
　池沼，河川，水路もしくは海を通らなけ
れば公道に至ることができないとき，また
は崖があって土地と公道とに著しい高低差
があるときも，前項と同様とする。
　他の土地に囲まれて公道に通じない土地の
所有者は，公道に至るため，その土地を囲ん
でいる他の土地を通行することができる。
① ⑴
②
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⑴　他の土地に囲まれて公道に通じない土地を，袋地という。如上でいう，
他の土地を，囲繞地という。
篠塚昭次・口語民法 2　物権法，69頁によると，「……，法律の規定
によって当然通行権が発生するわけです。これを法定
4 4
通行権といってお
ります。法
4
律の規定
4
によって当然に発生する通行権という意味ですね。
〔傍点・篠塚博士〕」さらに，同書73頁によると，「囲繞地通行権〔法定
通行権・中山による注〕は非常に強い権利で時効にかかりません。」袋
地の所有権から，法定通行権が発生する。したがって，袋地の所有権が
時効にかからない以上，法定通行権も時効にかからない，というのが通
説・判例であると篠塚昭次博士は，述べられる。
他の土地に囲まれて公道に通じない土地（袋地）の所有者をＡとし，
他の土地（囲繞地）の所有者をＢとする。Ｂの土地の所有権という太い
綱から，通行権という一本の糸を取り出して，Ａに結びつけられる。
袋地
通行権
（Ａの） 所有権（Ｂの）－
通行権（Ａの）
囲繞地
公道
Ａ Ｂ
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流経法学　第１3巻 第 2号
第211条
公道に至るための他の土地の通行の場所および方法
　前条の規定による通行権を有する者は，必要
があるときは，通路を開設することができる。
　前条の場合には，通行の場所および方法は，
同条の規定による通行権を有する者のために
必要であり，かつ，他の土地のために損害が
最も少ないものを選ばなければならない。
①
②
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第212条
⑴　通行権者をＡとし，他の土地（囲繞地）の所有者をＢとする。
通行権者の償金支払義務
⑴
　第210条の規定による通行権を有する者
は，その通行する他の土地の損害にたいし
て，償金を支払わなければならない。ただし，
通路の開設のために生じた損害にたいする
ものを除き， 1年ごとに，その償金を支払
うことができる。
袋地
通行権
（Ａの）
義務 権利償金の
支払い
所有権（Ｂの）
－通行権（Ａの）
囲繞地
公道
Ａ Ｂ
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流経法学　第１3巻 第 2号
第213条
⑴　袋地所有者すなわち通行権者をＡとし，囲繞地所有者をＢとする。
分割または譲渡による通行権
　前項の規定は，土地の所有者が，その土地
の一部を譲り渡した場合について準用する。
　分割によって公道に通じない土地が生じた
ときは，その土地の所有者は，公道に至るた
め，他の分割者の所有地のみを通行すること
ができる。この場合においては，償金を支払
うことを要しない。
⑴
①
②
袋地
通行権
（Ａの） 所有権（Ｂの）―
通行権（Ａの）
囲繞地
公道
Ａ Ｂ
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第214条
⑴　土地の所有者をＡ，隣地の所有者をＢとする。Ｂの土地から，自然に
水が流れてきたときは，Ａは，水流を妨害しない義務を負う。Ｂは，Ａ
にたいして，水流を妨害しないことの権利をもつ。
自然水流にたいする妨害の禁止
　土地の所有者は，隣地から水が自然に流
れて来るのを妨げてはならない。 ⑴
権利義務
Ａ Ｂ
Ｂの土地
からの水流
防げないこと
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流経法学　第１3巻 第 2号
第215条
⑴　低地の所有者をＡ，高地の所有者をＢとする。低地において，水流が
閉塞したときは，高地の所有者Ｂは，水流の障害の除去の工事権をもつ。
Ａは，Ｂの工事を認める義務を負う。
水流の障害の除去の工事権
　水流が天災その他，避けることのできな
い事変により低地において閉塞したときは，
高地の所有者は，自己の費用で，水流の障
害を除去するため必要な工事をすることが
できる。 ⑴
権利義務
低地 高地
Ａ Ｂ
水流の障害の
除去の工事
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第216条
⑴　水流の損害が及び，または及ぶおそれがある土地の所有者をＡとし，
損害の原因となる工作物が設けられた土地の所有者をＢとする。
水流にかんする工作物の修繕等
　その土地の所有者は，当該，他の土地の所
有者に，工作物の修繕もしくは障害の除去を
させ，または必要があるときは，予防工事を
させることができる。
　他の土地に貯水，排水または引水のため
に設けられた工作物の破壊または閉塞によ
り，自己の土地に損害が及び，または，及
ぶおそれがある場合には
⑴
義務権利
Ａ Ｂ
工作物修繕
障害除去
予防工事
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流経法学　第１3巻 第 2号
第217条
第218条
費用の分担についての慣習
　前二条の場合において，費用の負担につ
いて別段の慣習があるときは，その慣習に
従う。
雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
　土地の所有者は，直接に雨水を隣地に注
ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはな
らない。
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第219条
水流の変更
　前二項の規定と異なる慣習があるときは，
その慣習に従う。
　溝，堀その他の水流地の所有者は，対岸
の土地が他人の所有に属するときは，その
水路または幅員を変更してはならない。
　両岸の土地が水流地の所有者に属すると
きは，その所有者は，水路および幅員を変
更することができる。ただし，水流が隣地
と交わる地点において，自然の水路に戻さ
なければならない。
①
②
③
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流経法学　第１3巻 第 2号
第220条
⑴　高地の所有者をＡ，低地の所有者をＢとする。通水に必要な工事の費
用は，高地の所有者が負担することについては，斉藤博・基本法コンメ
ンタール・物権，100頁を参照。
排水のための低地の通水権
　高地の所有者は，その高地が浸水した場
合に，これを乾かすため，または自家用も
しくは農工業用の余水を排出するため，公
の水流または下水道に至るまで，低地に水
を通過させることができる。この場合にお
いては，低地のために損害が最も少ない場
所および方法を選ばなければならない。 ⑴
高地
通水権
（Ａの）
義務 権利
工事の
費用の
負担
所有権（Ｂの）―
通水権（Ａの）
低地
公の水流
Ａ Ｂ
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第221条
⑴⑵　土地の所有者をＡとし，高地または低地の，通水用工作物のある
土地の所有者をＢとする。
通水用の工作物の使用権
　前項の場合には，他人の工作物を使用する
者は，その利益を受ける割合に応じて，工作
物の設置および保存の費用を分担しなければ
ならない。
　土地の所有者は，その所有地の水を通過
させるため，高地または低地の所有者が設
けた工作物を使用することができる。
①
②
⑴
⑵
工作物の使用権
（Ａの）
義務 権利
工作物
工作物の設置・保存
の費用の負担
所有権（Ｂの）―
工作物の使用権（Ａの）
Ａ Ｂ
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流経法学　第１3巻 第 2号
第222条
堰の設置および使用
　前条第 2項の規定は，前項の場合につい
て準用する。
　水流地の所有者は，堰を設ける必要があ
る場合には，対岸の土地が他人の所有に属
するときであっても，その堰を対岸に付着
させて設けることができる。ただし，これ
によって生じた損害にたいして償金を支払
わなければならない。
　対岸の土地の所有者は，水流地の一部が，
その所有に属するときは，前項の堰を使用
することができる。
⑶
⑴
⑵
①
②
③
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⑴　水流地の所有者であって，対岸の他人の所有の土地に堰を設置する必
要がある者をＡとし，対岸の土地の所有者をＢとする。
⑵⑶　対岸の土地の所有者Ｂが，堰を使用するばあい。
義務
権利
権利
義務
償金の支払い
堰の設置
Ａ Ｂ
権利
義務
義務
権利
堰の設置・保存
の費用の分担
堰の使用
Ａ Ｂ
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流経法学　第１3巻 第 2号
第223条
⑴　沼正也・物権法comments，288頁に，つぎの記述がある。「旧民法上
はともかくとして修正民法の相隣関係の規定一般についていえることは
無権利者の権利という本質から一歩を合意に近づけて運用を進めねばな
らぬとする市民社会法の運用原理の展開を欠くことであるが……，本条
にあっても同断であり，経
ママ
界標設置を欲する者は相手方に申し出をし両
者の協議により具体策を決め協議整わざるときは裁判所に訴出すべきも
のであろう……。」
土地の所有者を，Ａ，Ｂとする。双方は，境界標の設置について，権
利と義務をもつ。
境界標の設置
　土地の所有者は，隣地の所有者と共同の
費用で，境界標を設けることができる。
⑴
義務
権利
権利
義務
境界標
の設置
Ａ Ｂ
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第224条
境界標の設置および保存の費用
相隣者の土地の広狭に応じて，分担する。
本文
Y
N
　境界標の設置および保存の費用は，相隣
者が等しい割合で負担する。
測量の費用か
ただし書
90
流経法学　第１3巻 第 2号
第225条
⑴⑵　Ａ，Ｂは，建物所有者である。Ａ・Ｂともに，囲障の設置につい
て，権利と義務がある。
囲障の設置
　当事者間に協議が調わないときは，前項の
囲障は，板塀または竹垣その他これらに類す
る材料のものであって，かつ，高さ 2メート
ルのものでなければならない。
　 2棟の建物が，その所有者を異にし，かつ，
その間に空地があるときは，各所有者は，
他の所有者と共同の費用で，その境界に囲
障を設けることができる。 ⑴
①
②
⑵
義務
2 m
権利
権利
義務
囲障の設置Ａ Ｂ
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沼正也・物権法comments，292頁以下に，本条 2項について，おおよ
そ，つぎのような記述がある。本条 2項は，相隣関係の多くの規定群のな
かで，「協議」概念が唯一，登場していて，注目すべきである。「協議」と
いう概念は，比喩的にいえば，決裂のできない話し合いである。協議が調
わないか，協議ができないときは，市民社会の運営の担い手である国家の
法執行機関または法定立機関が，協議に代わって，ぴしりと解決する規定
が随伴していなければならない。法執行機関は，裁判所または家庭裁判所
である。法執行機関が，関わらないばあいは，法定立機関が，こうせよと，
条文上に，あらかじめ決めておく。以上のばあいが，本条 2項である。囲
障の材料について，当事者に合意が得られないばあいは，どうするか。囲
障の材料を選ぶ権利をもつのは，請求を受けた建物の所有者である。
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流経法学　第１3巻 第 2号
第226条
第227条
囲障の設置および保存の費用
　前条の囲障の設置および保存の費用は，
相隣者が等しい割合で負担する。
相隣者の一人による囲障の設置
　相隣者の一人は，第225条第 2項に規定す
る材料より良好なものを用い，または同項
に規定する高さを増して囲障を設けること
ができる。ただし，これによって生ずる費
用の増加額を負担しなければならない。
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第228条
第229条
囲障の設置等にかんする慣習
　前三条の規定と異なる慣習があるときは，
その慣習に従う。
境界標等の共有の推定
　境界線上に設けた境界標，囲障，障壁，
溝および堀は，相隣者の共有に属するもの
と推定する。
94
流経法学　第１3巻 第 2号
第230条
⑴　一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁は，建物所有者の単独所
有となる。
境界線上の障壁
　高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる
障壁の高さが，低い建物の高さを超えるとき
は，その障壁のうち低い建物を超える部分に
ついても，前項と同様とする。ただし，防火
障壁については，この限りでない。
　一棟の建物の一部を構成する境界線上の
障壁については，前条の規定は，適用しない。 ⑴
⑵
①
②
障壁
建物所有者
民法の流れ図
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⑵　 2 項本文。低い建物の所有者をＡとし，高い建物の所有者をＢとする。
低い建物の障壁を超える部分（図の網かけ）は，Ｂの単独所有となる。
2項ただし書。防火障壁については，ＡＢの共有。
共有
単独所有
Ａ Ｂ
共有
防火障壁
Ａ Ｂ
96
流経法学　第１3巻 第 2号
第231条
第232条
共有の障壁の高さを増す工事
　前項の規定により障壁の高さを増したとき
は，その高さを増した部分は，その工事をし
た者の単独の所有に属する。
　相隣者の一人は，共有の障壁の高さを増
すことができる。ただし，その障壁が，そ
の工事に耐えないときは，自己の費用で，
必要な工作を加え，または，その障壁を改
築しなければならない。
①
②
　前条の場合において，隣人が損害を受け
たときは，その償金を請求することができ
る。
　共有の障壁の高さを増す工事によって隣
人が損害を受けたばあい
民法の流れ図
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第233条
⑴　隣地の竹木の枝が境界線を越えられた者をＡとし，隣地の竹木が生え
ている土地の所有者をＢとする。
竹木の枝の切除および根の切取り
　隣地の竹木の根が境界線を越えるときは，
その根を切り取ることができる。
　隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは，
その竹木の所有者に，その枝を切除させる
ことができる。 ⑴
⑵
①
②
権利 義務
Ｂが，境界線
を越えた枝を
切取ること
Ａ Ｂ
98
流経法学　第１3巻 第 2号
⑵　隣地の竹木の根が境界線を越えられた者をＡとし，隣地の竹木が生え
ている土地の所有者をＢとする。
権利 義務
Ａが，境界線
を越えた根を
切取ること
Ａ Ｂ
民法の流れ図
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第234条
境界線付近の建築の制限
　前項の規定に違反して建築をしようとする
者があるときは，隣地の所有者は，その建築
を中止させ，または変更させることができる。
ただし，建築に着手した時から１年を経過し，
または，その建物が完成した後は，損害賠償
の請求のみをすることができる。
　建物を築造するには，境界線から50セン
チメートル以上の距離を保たなければなら
ない。
⑴
①
②
⑵
100
流経法学　第１3巻 第 2号
.⑴　 2 項本文。 １項の規定に違反して建築しようとする者をＢとし，隣
地の所有者をＡとする。建築に着手した時から １年未満，かつ建物の
完成前。
⑵　 2項ただし書。建築に着手した時から １年経過，または建物の完成後。
権利
権利
義務
大工さん
50センチメートル未満
義務
Ａ
建築の
中止
または
変更
損害
賠償
Ｂ
権利 義務
50センチメートル未満
Ａ
損害
賠償
Ｂ
民法の流れ図
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第235条
⑴　窓または縁側を設ける者をＢとし，隣地の宅地の建物の所有者をＡと
する。以下の図については，山川一陽・監修・口語民法を参照した。
境界線近くの窓の目隠しの設置義務
　前項の距離は，窓または縁側の最も隣地
に近い点から垂直線によって境界線に至る
までを測定して算出する。
　境界線から 1メートル未満の距離におい
て，他人の宅地を見通すことのできる窓また
は縁側を設ける者は，目隠しを付けなければ
ならない。
⑴
①
②
権利 義務
Ｂが目隠しを
付けること
宅地
1 m未満
Ｂ
境界線
90度
窓 建物
Ａ
建物
102
流経法学　第１3巻 第 2号
第236条
第237条
境界線付近の建築にかんする慣習
　前二条の規定と異なる慣習があるときは，
その慣習に従う。
境界線付近の掘削の制限
　導水管を埋め，または溝もしくは堀を掘
るには，境界線から，その深さの 2分の 1
以上の距離を保たなければならない。ただ
し，1メートルを超えることを要しない。
　井戸，用水だめ，下水だめ，または肥料だ
めを掘るには，境界線から 2メートル以上，
池，穴蔵または，し尿だめを掘るには，境界
線から 1メートル以上の距離を保たなければ
ならない。
①
②
民法の流れ図
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第238条
境界線付近の掘削にかんする注意義務
　境界線の付近において，前条の工事をす
るときは，土砂の崩壊または水もしくは汚
液の漏出を防ぐため必要な注意をしなけれ
ばならない。
104
流経法学　第１3巻 第 2号
第 2編　物権
第 3章　所有権
第 2節　所有権の取得
第239条
無主物の帰属
⑴ ⑵
Y
N
②①
無主物は動産か
　所有者のない動産は，所有の
意思をもって占有することに
よって，その所有権を取得する。
　所有者のない不動産は，国庫
に帰属する。
民法の流れ図
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⑴　川にいる魚は，所有者のない動産，すなわち無主物である。Ａが，川
にいる魚を釣った。すなわち，Ａが所有の意思をもって，魚を占有した
ばあい，Ａは，魚の所有権を取得する。
⑵　所有者のない不動産は，国が所有権を取得する。
魚
Ａが，無主物である魚を占有。 Ａは，魚の所有権を取得。
Ａ
Ａ
国が所有権を取得無主の不動産
国
106
流経法学　第１3巻 第 2号
第240条
⑴　所有者をＡ，拾得者をＢとする。
遺失物法に従って
公告後， 3箇月以内に
所有者が判明しないとき。
所有権 占有権
ＢＡ Ｂ
遺失物の拾得
　遺失物は，遺失物法の定めるところに従
い，公告をした後，3箇月以内に，その所
有者が判明しないときは，これを拾得した
者が，その所有権を取得する。 ⑴
民法の流れ図
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第241条
⑴　埋蔵物の所有者をＡ，埋蔵物を包んでいた物すなわち包蔵物，たとえ
ば土地の所有者をＢ，埋蔵物の発見者をＣとする。埋蔵物は，たとえば
小判である。
埋蔵物の発見
　埋蔵物は，遺失物法の定めるところに従
い，公告をした後，6箇月以内に，その所
有者が判明しないときは，これを発見した
者が，その所有権を取得する。ただし，他
人の所有する物の中から発見された埋蔵物
については，これを発見した者および，そ
の他人が等しい割合いで，その所有権を取
得する。 ⑴
共有
Ｂ・Ｃの持ち分は均等
遺失物法の定めにより
公告後， 6箇月以内に
埋蔵物の所有者が判明
しないとき。
埋蔵物
Ｂ Ｃ
1 1
Ｂ
ＣＡ
埋蔵物
108
流経法学　第１3巻 第 2号
第242条
⑴　Ａ所有の土地に，Ｂが，自己所有のアンテナを，Ａに無断で建てたば
あい。
不動産の付合
　不動産の所有者は，その不動産に従とし
て付合した物の所有権を取得する。ただし，
権原によって，その物を附属させた他人の
権利を妨げない。
⑴
⑵
Ａは，アンテナの所有権を取得する。
Ｂは，Ａにたいし，償金の支払いの
権利をもつ。民法 248 条による。
土地の
所有権
償金の
支払い
アンテナの
所有権
アンテナ
の所有権
権利
義務
Ａ
Ｂ Ｂ
Ａ
民法の流れ図
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⑵　Ａ所有の土地に，ＢがＡとの地上権設定契約にもとづき，Ｂ所有のア
ンテナを建てたばあい。
地上権
地上権を
設定したい
地上権設定契約
はい
所有権（Ａの）
―
地上権（Ｂの）
アンテナの
所有権
Ａ
ＢＢ
Ａ
110
流経法学　第１3巻 第 2号
第243条
⑴　Ａが指輪を所有していて，Ｂが宝石を所有していたときに，二つの動
産が付合したばあい。指輪が主たる動産，宝石が従たる動産とする。
動産の付合
　所有者を異にする数個の動産が，付合に
より，損傷しなければ分離することができ
なくなったときは，その合成物の所有権は，
主たる動産の所有者に帰属する。分離する
のに過分の費用を要するときも，同様とする。 ⑴
付合
義務
償金は，宝石の価格。
民法248条による。
権利
Ｂ
Ｂ
指輪
主たる動産
Ａ
宝石
従たる動産
Ｂ
宝石つき
指輪
償金の
支払
合成物
Ａ
ＡがＢへ
償金を
支払った。
宝石つき
指輪
宝石の価格に
相当する金銭
Ａ
民法の流れ図
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第244条
⑴　指輪と宝石のうち，主従の区別ができないとき。合成物は，ＡとＢの
共有となる。
動産の付合－共有のばあい
　付合した動産について主従の区別をする
ことができないときは，各動産の所有者は，
その付合の時における価格の割合に応じて，
その合成物を共有する。 ⑴
6 対 4 の割り合いで
ＡとＢが共有。
指輪
60万円
Ａ
宝石
40万円
Ｂ
6
宝石つき指輪（合成物）
Ａ
4
Ｂ
112
流経法学　第１3巻 第 2号
第245条
混和
　前二条の規定は，所有者を異にする物が
混和して識別することができなくなった場
合について準用する。
民法の流れ図
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第246条
加工
⑴
⑵
①
②
Y
Y
N
N
　その加工物の所有権は，
材料の所有者に帰属する。
　加工者が，その加工物
の所有権を取得する。
他人の動産に
工作を加えた者（以下この
条において「加工者」という。）がある
とき， 工作によって生じた価格が，
材料の価格を著しく
超えるか
前項に規定する
場合において，加工者が材料の
一部を供したときは，その価格に，工作に
よって生じた価格を加えたものが，
他人の材料の価格を
超えるか
　その加工物の所有権は，材料
の所有者に帰属する。
　加工者が，その加工物の所有
権を取得する。
114
流経法学　第１3巻 第 2号
⑴　阿部浩二・基本法コンメンタール〔第 5版〕物権，115頁を参照した。
キャンヴァスの所有者をＡ，名画家をＢとする。Ｂが，Ａ所有のキャン
ヴァスに，絵を画いたとき，工作物すなわち絵の価格は，材料すなわち
キャンヴァスの価格を著しく超える。したがって，Ｂが，絵の所有権
を取得する。
⑵　水本浩・注釈民法・246頁に，つぎの記述がある。「五万円相当の他人
の金属に工作を加えて指輪の土台とし，それに自己のダイヤをちりばめ
て二〇万円相当の指輪を作った場合……。」如上の，金属の所有者をＡ
とし，加工者をＢとする。
義務
民法248条による。
権利
Ａ
所有権 所有権
キャンヴァス
Ａ Ａ
Ｂ
キャンヴァス
の価格の支払い
絵
Ｂ
義務 権利
Ａ
金属（ 5万円相当）
Ａ Ａ
Ｂが指輪の土台を
作って，自己の
ダイヤをちりばめた。
金属の価格の
5万円の支払い
指輪（20万円相当）
Ｂ
Ｂ
民法248条による。
民法の流れ図
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第247条
付合，混和または加工の効果
　前項に規定する場合において，物の所有
者が，合成物，混和物または加工物（以下
この項において，「合成物等」という。）の単
独所有者となったときは，その物について
存する他の権利は，以後，その合成物等に
ついて存し，物の所有者が合成物等の共有
者となったときは，その物について存する
他の権利は，以後，その持分について存する。
　第242条から前条までの規定により，物の
所有権が消滅したときは，その物について存
する他の権利も，消滅する。 ⑴
①
②
⑵
⑶
116
流経法学　第１3巻 第 2号
⑴　以下の例は，⑵⑶もふくめて，動産の付合のばあいである。五十嵐
清・瀬川信久・新版・注釈民法⑺物権⑵421頁以下を参照した。
動産の買主Ｂが，代金を支払わないうちに，Ｂ所有の動産が，第三者
Ｃの動産と付合し，Ｃが合成物の単独所有者となって，Ｂが元の宝石の
所有権を失うばあい。民法243条を参照。
付合
義務
民法248条による。
Ａは，Ｂが受ける償金にたいして，
先取特権を行使できる。民法304条による。
権利
Ｂ
従たる動産
宝石
主たる動産
指輪
合成物
宝石つき指輪
Ｂ
Ａ
買主
所有権（Ｂの）
―先取特権
　（Ａの）
先取特権
先取特権
債務
債権
債務
債権
代金支払
代金支払
Ｃ
償金の
支払い
Ｃ
Ｂ
Ａ
償金の
支払い
宝石つき指輪
Ｃ
売主
民法の流れ図
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⑵　動産の買主Ｂが，代金を支払わないうちに，Ｂ所有の動産が，第三者
Ｃの動産と付合し，Ｂが合成物の単独所有者となったばあい。民法243
条を参照。
⑶　動産の買主Ｂが，代金を支払わないうちに，Ｂ所有の動産が，第三者
Ｃの動産と付合し，ＢとＣが合成物の共有者となったばあい。民法244
条を参照。
付合
義務
民法248条による。
権利
Ｃ
主たる動産
指輪
従たる動産
宝石
合成物
宝石つき指輪
Ｂ
Ａ
買主
売主
所有権（Ｂの）
―先取特権
　（Ａの）
所有権（Ｂの）―
先取特権（Ａの）
先取特権
債務
債権
代金支払
Ｃ
償金の
支払い
Ｂ
Ａ
先取特権
代金支払
付合
60万円
指輪
40万円
宝石 宝石つき指輪
Ｂ
Ａ
買主
売主
所有権（Ｂの）
―先取特権
　（Ａの）
　所有権
　の持分
（Ｂの）―
先取特権
（Ａの）債務
債権
代金支払
Ｃ
Ａ
先取特権
Ｂの持分
について
存する。
代金支払
6
Ｂ
4
Ｃ
先取特権
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流経法学　第１3巻 第 2号
第248条
付合，混和または加工にともなう償金請求権
　第242条から前条までの規定の適用によっ
て損失を受けた者は，第703条および第704
条の規定にしたがい，その償金を請求する
ことができる。
民法の流れ図
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第 2編　物権
第 3章　所有権
第 3節　共有
第249条
⑴　川井健・新版・注釈民法⑺物権⑵448頁に，つぎの記述がある。「た
とえば，ＡＢが自動車を共有し，Ａが 3分の 2，Ｂが 3分の １の持分を
有するときには，その比率に応じた回数・時間でＡＢは自動車の全部の
使用ができる。」如上を図解する。
共有物の使用
　各共有者は，共有物の全部について，そ
の持分に応じた使用をすることができる。 ⑴
一台の自動車
2
Ａ
1
Ｂ
120
流経法学　第１3巻 第 2号
第250条
⑴　Ａ・Ｂの持分が等しいことを，図にすると，つぎのようになる。
共有持分の割合の推定
各共有者の持分は，相等しいものと推定する。 ⑴
1
Ｂ
1
Ａ
民法の流れ図
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第251条
⑴　沼正也・物権法comments，342頁に，つぎの記述がある。「民法
二四九条は共有者がその目的物に対してもつ使用・収益権に関している
が，本条は使用・収益に対するものとしての目的物の処分に関している。
各共有者の目的物にかかる持分権の処分は各共有者の自由であるのに対
し，共有物じたいの処分については他の共有者の同意を必要とする。本
条は，この“共有物じたいの処分”を“変更”の語をもってしている。」
以上のように，通説は，法律的な変更としての処分をも「変更」に含ま
せている。川井健・前掲，452頁以下では，通説に反対して，「変更」は，
物質的変更を意味するという見解を唱える。
共有物の変更
⑴
Y
N共有物の変更
について，他の共有者の同意が
あるか
　各共有者は，共有物に変更を
加えることができる。
　各共有者は，共有物に変更を
加えることができない。
122
流経法学　第１3巻 第 2号
以下，通説にしたがって，図解する。たとえば，共有者の一人Ｂが，共
有物の全部を，第三者Ｃに売るばあい。他の共有者Ａには，共有物の変更
の同意権がある。
1
Ａ
変更の
同意権利 義務
Ａが
変更に
同意
共有物
を買う
共有物
を売る
1
Ｂ
1
Ａ
1
2
Ｂ
Ｃ
Ｃ
民法の流れ図
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第252条
共有物の管理
Y
Y
N
N
N
前条を適用する
共有物の管理に
かんする事項が，前条の場合に
該当するか
保存行為にあたるか
　各共有者の持分の価格に
従い，その過半数で決する。
各共有者がすることができる。
124
流経法学　第１3巻 第 2号
第253条
共有物にかんする負担
　共有者が 1年以内に前項の義務を履行し
ないときは，他の共有者は，相当の償金を
支払って，その者の持分を取得することが
できる。
　各共有者は，その持分に応じ，管理の費用
を支払い，その他，共有物にかんする負担を
負う。
⑴
①
②
民法の流れ図
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⑴　共有者をＡ・Ｂとし，等しい持分をもっていたばあい。Ａが，上記の
義務を， １年以内に履行しないときは，ＢはＡへ償金を支払って，Ａの
持分を取得できる。結果として，Ｂが単独所有者となる。
1
Ａ
管理費用の支払い
共有物にかんする
負担
権利義務
義務権利
Ａが 1年以内に
義務を履行しない
とき
1
Ｂ
ＢがＡへ償金を
支払った。
1
償金の支払い
Ａの持分の取得義務
権利
権利
義務
1
ＢＡ
2
Ｂ
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第254条
⑴　共有者の一人Ａが，他の共有者Ｂにたいして，管理費用の支払いの債
権をもっていた。その後，Ｂが，自己の持分をＣへ譲渡した。
共有物についての債権
　共有者の一人が共有物について，他の共有
者にたいして有する債権は，その特定承継人
にたいしても，行使することができる。 ⑴
1
Ａ
管理費用
の支払い
管理費用
の支払い
債権 債務
売主
1
債権
債権
債務
債務
1 1
Ｃ
Ｂ
Ａ
買う
持分を
を売る
買主（特定承継人）
Ｂ
Ｃ
民法の流れ図
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第255条
⑴　以下の例は，高梨公之監修・口語民法を参照した。たとえば，Ａが 5，
Ｂが 3，Ｃが 2の割合の持分を，各共有者がもっていた。後に，Ａが，
持分を放棄したときは，　Ｂが 6，Ｃが 4の割合で，持分をもつ。
持分の放棄および共有者の死亡
　共有者の一人が，その持分を放棄したとき，
または，死亡して相続人がないときは，その
持分は，他の共有者に帰属する。 ⑴
5
Ａ
Ａが持分を
放棄
3
Ｂ
2
Ｃ
6
Ｂ
4
Ｃ
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第256条
共有物の分割請求権
①本文
①ただし書
②本文
②ただし書
Y
Y
⑴
N
N
　各共有者は，いつでも共有物の分割
を請求することができる。
各共有者は， 5年を
超えない期間内は分割をしない
旨の契約をするか。
契約を更新するか
　その期間は，更新の時から， 5年を
超えることができない。
民法の流れ図
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⑴　Ａ・Ｂが各共有者のばあい。
1
Ａ
5 年を超えない
期間内は分割
しないこと
債務債権
債権債務
契約の更新
なし
5年を超えない
期間内は分割し
ない旨の契約に
もとづく債務関係
1
Ｂ
ＡまたはＢが
分割を請求
分割すること
義務権利
権利義務
1 1
ＢＡ
1 1
ＢＡ
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第257条
第258条
共有物の分割請求ができないばあい
　前条の規定は，第229条に規定する共有物
については，適用しない。
裁判による共有物の分割
　前項の場合において，共有物の現物を分
割することができないとき，または分割に
よって，その価格を著しく減少させるおそ
れがあるときは，裁判所は，その競売を命
ずることができる。
　共有物の分割について，共有者間に協議が
調わないときは，その分割を裁判所に請求す
ることができる。
①
②
民法の流れ図
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第259条
共有にかんする債権の弁済
　債権者は，前項の弁済を受けるため，債
務者に帰属すべき共有物の部分を売却する
必要があるときは，その売却を請求するこ
とができる。
　共有者の一人が，他の共有者にたいして，
共有にかんする債権を有するときは，分割に
さいし，債務者に帰属すべき共有物の部分を
もって，その弁済に充てることができる。
①
②
⑴
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⑴　Ａ・Ｂが共有者で，ＡがＢにたいし，共有にかんする支払いの債権を
もっているとき。共有物の分割のさいに，Ａは，Ｂにたいし，権利をも
つ。
1
Ａ
共有に
かんする
支払い 債務債権
分割のばあい
1
Ｂ
債務債権
義務権利
義務権利
共有に
かんする
支払い
Ｂの共有物の
部分を弁済に
充てること
Ｂの共有物の
部分の売却の請求
1 1
ＢＡ
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第260条
共有物の分割への参加
Y
N
①
②
前項の規定による
　　　　参加の請求があったにも
かかわらず，その請求をした者を参加
させないで，分割をしたか
　その分割は，分割への参加の
請求をした者に，対抗すること
ができない。
　その分割は，分割への参加の
請求をした者に，対抗すること
ができる。
　共有物について権利を有する者，および
各共有者の債権者は，自己の費用で，分割
に参加することができる。
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第261条
⑴　Ａ・Ｂは，分割の権利を持ち，義務を負う。ＡまたはＢが，分割を
請求したときは，Ａ・Ｂそれぞれ，持分の割合で，単独所有者となり，
売主と同様に，担保の責任を負う。権利の瑕疵については，民法561条
以下，物の瑕疵については，民法570条に規定がある。沼正也・物権法
comments370頁によると，担保責任は，共有物の分割については，分
割のやり直しも，含まれる。
分割における共有者の担保責任
　各共有者は，他の共有者が分割によって取
得した物について，売主と同じく，その持分
に応じて担保の責任を負う。 ⑴
1
Ａ 分割
義務権利
権利義務
ＡまたはＢが
分割を請求
1
Ｂ
担保
義務権利
権利義務
1 1
ＢＡ
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第262条
共有物にかんする証書の保存
　証書の保存者は，他の分割者の請求にお
うじて，その証書を使用させなければなら
ない。
　分割が完了したときは，各分割者は，その
取得した物にかんする証書を保存しなければ
ならない。
①
　共有者の全員または，そのうちの数人に分
割した物にかんする証書は，その物の最大の
部分を取得した者が，保存しなければならな
い。
②
　前項の場合において，最大の部分を取得し
た者がないときは，分割者間の協議で，証書
の保存者を定める。協議が調わないときは，
裁判所が，これを指定する。
③
④
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第263条
第264条
共有の性質を有する入会権
　共有の性質を有する入会権については，各
地方の慣習に従うほか，この節の規定を適用
する。
準共有
　この節の規定は，数人で所有権以外の財産
権を有する場合について準用する。ただし，
法令に特別の定めがあるときは，この限りで
ない。
⑴
民法の流れ図
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⑴　沼正也・物権法comments380頁に，つぎの記述がある。「共有は複数
の人が所有権を有することをいい……，共有の目的物は共有物という。
準共有は複数の人が所有権外の権利ないし財産権を有することであると
説かれるとき，その目的物を同語反覆的に所有権外の権利ないし財産権
と述べてあやしまないのがわが民法学界一般の通弊である。所有権を含
めてひろく権利の共有とその対象としての目的物に正しく呼称を与えて
両概念を区別して考察することから再構成しなければならないが，それ
は同時に有体物・無体物，物権・債権，物権法・債権法（債務関係法＝
債法）の諸対
つい
概念の正しい認識とうらはらの関係にあるものなのである
……。」
地上権の共有のばあい。Ａが土地所有者である。Ｂ・Ｃが，共有のア
ンテナを，Ａの土地に建てるために，Ａと地上権設定契約を結んだとき
は，Ｂ・Ｃは，地上権を共有する。
はい
地上権を取得
したい
地上権設定契約
Ｂ・Ｃが地上権を共有
　所有権（Ａの）
―地上権（Ｂ，Ｃの）
ＡＡ
ＣＢ Ｂ Ｃ
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債権の一種である，賃借権の共有のばあい。Ａが土地所有者であ
る。Ｂ・Ｃが，Ａと，Ａ所有の土地について賃貸借契約を結んだときは，
Ｂ・Ｃは，Ａの土地の使用および収益についての債権である賃借権を共
有する。
はい
土地を
貸して
賃貸借契約
Ａの土地の
使用と収益
所有権
債権
債務
債権
ＡＡ
ＣＢ Ｂ Ｃ
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第 2編　物権
第 4章　地上権
第265条
地上権の意義
　地上権者は，他人の土地において工作物ま
たは竹木を所有するため，その土地を使用す
る権利を有する。 ⑴
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⑴　土地所有者と地上権者との関係を，学者は，つぎのように説明する。
沼正也・物権法comments382頁。「地上権とは他人の土地についてい
る太い綱から，その土地に建物などを建てたり植林したりするため自由
自在の活用をつかさどる機能の抜き出された糸なのである。」
鈴木禄弥・新版注釈民法⑺物権⑵875頁。「土地所有者は，……地上権
者の土地利用を妨げない義務を負う……」。同書，878頁。「……，地上
権者には土地を利用する権利が，設定者［土地所有者・中山注］にはこ
の使用を受忍する義務があり，……」。土地所有者をＡ，地上権者をＢ
として，Ｂが自己所有のアンテナを，Ａの土地に建てるために，ＡとＢ
とのあいだで，地上権設定契約をするばあい。
はい
地上権を
設定したい
アンテナの
所有権
地上権設定契約
地上権
　所有権（Ａの）
―地上権（Ｂの）
ＡＡ
Ｂ Ｂ
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第266条
⑴　関一郎・高橋良彰・基本法コンメンタール〔第 5版〕物権，141頁を
参照した。
地代
　地代については，前項に規定するものの
ほか，その性質に反しないかぎり，賃貸借
にかんする規定を準用する。
　第274条から第276条までの規定は，地上権
者が土地の所有者に，定期の地代を支払わな
ければならない場合について，準用する。
①
②
⑴
はい
地上権を
設定したい。
地代を支払う。
地上権設定契約
地代の
支払い
所有権（Ａの）
―地上権（Ｂの）
債権
債務
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
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第267条
相隣関係の規定の準用
　前章，第 1節，第 2款（相隣関係）の規定は，
地上権者間または地上権者と土地の所有者と
の間について準用する。ただし，第229条の
規定は，境界線上の工作物が，地上権の設定
後に設けられた場合にかぎり，地上権者につ
いて準用する。
民法の流れ図
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第268条
地上権の存続期間
①
本文
ただし書
②
Y
N
　設定行為で，地上権の存続期間を定
めなかった場合において，別段の慣習
がないときは，地上権者は，いつでも，
その権利を放棄することができる。
　 1年前に予告をし，または，期限の
到来していない 1年分の地代を支払わ
なければならない。
地代を支払うべきときか
　地上権者が，前項の規定により，そ
の権利を放棄しないときは，裁判所は，
当事者の請求により，20年以上，50年
以下の範囲内において，工作物または
竹木の種類および状況その他，地上権
の設定当時の事情を考慮して，その存
続期間を定める。
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第269条
工作物の収去権と買取権
①
本文
⑴
⑵
ただし書
②
Y
N
　地上権者は，その権利が消滅した時
に，土地を原状に復して，その工作物
および竹木を収去することができる。
　地上権者は，正当な理由がなければ，
これを拒むことができない。
土地の所有者が
時価相当額を提供して，工作物および竹木を
買い取る旨を通知したか
　前項の規定と異なる慣習があるとき
は，その慣習に従う。
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⑴　 １項本文の例。土地所有者をＡ，地上権者をＢとする。
地上権
が消滅
地上権
Ａ
Ｂが工作物の
収去権を行使
　所有権（Ａの）
―地上権（Ｂの）
所有権
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
工作物
の収去
義務
権利
Ｂ
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流経法学　第１3巻 第 2号
⑵　 １項ただし書の例。Ａ・Ｂは，⑴と同じ。
地上権
が消滅
地上権
Ａ
Ａが工作物
の買取り権
を行使
Ａはアンテナの所有権
を取得する。
　所有権（Ａの）
―地上権（Ｂの）
所有権
Ａ
Ｂ
工作物
の買取り
権利
義務
Ｂ
Ａ
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第269条の 2
地下または空間を目的とする地上権
　前項の地上権は，第三者が，その土地の
使用または収益をする権利を有する場合に
おいても，その権利または，これを目的と
する権利を有するすべて者の承諾があると
きは，設定することができる。この場合に
おいて，土地の使用または収益をする権利
を有する者は，その地上権の行使を妨げる
ことができない。
　地下または空間は，工作物を所有するため，
上下の範囲を定めて，地上権の目的とするこ
とができる。この場合においては，設定行為
で，地上権の行使のために，その土地の使用
に制限を加えることができる。
⑴
①
②
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⑴　土地所有者をＡ，建物所有者である通常の地上権者をＢ，高速道路の
所有者である空中地上権（空中権）者をＣ，地下商店街の所有者である地
下地上権（地下権）者をＤ，大深度地下にある地下鉄の所有者をＥとする。
高速道路の
所有者
建物の
所有者
地下商店街の
所有者
Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ
の権利に対応
する義務（点線）
空中権
地上権Ａ
Ｃ
Ｂ
Ｄ
大深度地下にある
地下鉄の所有者
使用権
（民法上の地下権
は不要）
Ｅ
地下権
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第 2編　物権
第 5章　永小作権
第270条
永小作権の意義
⑴
　永小作人は，小作料を支払って，他人の土
地において，耕作または牧畜をする権利を有
する。
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⑴　土地所有者をＡ，永小作権を設定したい者を，ＢとＣとする。Ａが，
Ａ所有の土地について，Ｂと永小作権設定契約をむすんだ。その後，Ａ
がＣと永小作権設定契約をむすんだ。Ｃが，永小作権の登記をした。
はい
永小作権を
設定したい
永小作権設定契約
「永小作権は，私（Ｂ）にある」
Ｃが登記
所有権（Ａの）―
永小作権（Ｃの）
民法177条によって，ＢはＣに
対抗することができない。
永小作権
Ａ
Ｂ Ｃ
Ａ
Ｂ
はい
永小作権を
設定したい
永小作権設定契約
Ａ
Ｃ
登記
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第271条
第272条
永小作人による土地の変更の制限
　永小作人は，土地にたいして，回復するこ
とのできない損害を生ずべき変更を加えるこ
とができない。
永小作権の譲渡または土地の賃貸
⑴
⑵
　永小作人は，その権利を他人に譲り渡し，
または，その権利の存続期間内において，耕
作もしくは牧畜のため土地を賃貸することが
できる。ただし，設定行為で禁じたときは，
この限りでない。
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⑴　土地所有者をＡ，永小作人をＢ，Ｂから，永小作権を譲り渡される者
をＣとする。
⑵　土地所有者をＡ，永小作人をＢ，Ｂから，Ｂのもつ永小作権の存続期
間内において，耕作もしくは牧畜をするため，土地を賃借する者をＤと
する。
所有権（Ａの）―
永小作権（Ｂの）
永小作権
永小作権を
売る 買う
Ａ
Ｂ
所有権（Ａの）―
永小作権（Ｃの）
永小作権
Ａ
ＣＣ
所有権（Ａの）―
永小作権（Ｂの）
永小作権
賃貸借契約
耕作また
は牧畜
土地を賃貸
する
土地を賃借
する
Ａ
Ｂ
所有権（Ａの）―
永小作権（Ｂの）
永小作権
債務 債権
Ａ
Ｂ ＤＤ
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第273条
第274条
賃貸借にかんする規定の準用
　永小作人の義務については，この章の規定
および設定行為で定めるもののほか，その性
質に反しないかぎり，賃貸借にかんする規定
を準用する。
小作料の免除または減額
　永小作人は，不可抗力により収益について
損失を受けたときであっても，小作料の免除
または減額を請求することができない。
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第275条
第276条
永小作権の放棄
　永小作人は，不可抗力によって，ひきつづ
き 3年以上まったく収益を得ず，または 5年
以上，小作料より少ない収益を得たときは，
その権利を放棄することができる。
土地の所有者のもつ永小作権の消滅請求権
⑴
　永小作人が，ひきつづき 2年以上，小作料
の支払を怠ったときは，土地の所有者は，永
小作権の消滅を請求することができる。
民法の流れ図
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⑴　土地の所有者をＡ，永小作人をＢとする。
小作料
の支払い
所有権（Ａの）
―永小作権（Ｂの）
所有権（Ａの）
―永小作権（Ｂの）
永小作権
債務
債権
Ａ
Ｂ
はい
永小作権を
設定したい
永小作権設定契約
Ｂが，ひきつづいて
2年以上，小作料の
支払を怠ったとき。
ＡがＢに
永小作権の
消滅を請求。
Ｂが土地を
明渡した
Ａ
Ｂ
永小作権
の消滅
義務
権利
Ａ
Ｂ
所有権
Ａ
Ｂ
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第277条
第278条
永小作権にかんする慣習
　第271条から前条までの規定と異なる慣習
があるときは，その慣習に従う。
永小作権の存続期間
　設定行為で，永小作権の存続期間を定め
なかったときは，その期間は，別段の慣習
がある場合を除き，30年とする。
　永小作権の存続期間は，20年以上50年以下
とする。設定行為で，50年より長い期間を定
めたときであっても，その期間は，50年とす
る。
　永小作権の設定は，更新することができる。
ただし，その存続期間は，更新の時から50年
を超えることができない。
①
②
③
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第279条
工作物の収去等
　第269条（地上権者による工作物等の収去
等）の規定は，永小作権について準用する。
158
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第 2編　物権
第 6章　地役権
第280条
地役権の意義
⑴
　地役権者は，設定行為で定めた目的にした
がい，他人の土地を，自己の土地の便益に供
する権利を有する。ただし，第 3章，第 1節
（所有権の限界）の規定（公の秩序に関する
ものに限る。）に違反しないものでなければ
ならない。
民法の流れ図
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⑴　土地所有者Ａが，公道に出るために，Ｂの土地を通行したいばあい。
ＡはＢと地役権設定契約をむすぶと，つぎのようになる。
はい
地役権を
取得したい
所有権
Ａは自己の
要役地について
所有権をもち，
Ｂの承役地について
地役権をもつ。
Ｂは自己の
承役地について，
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）
をもつ。
地役権
設定契約
Ｂ
Ａ
要役地
地役権 所有権（Ｂの）
―地役権（Ａの）
承役地
公道
Ａ Ｂ
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第281条
地役権の付従性
　地役権は，要役地から分離して譲り渡し，
または，他の権利の目的とすることができ
ない。
　地役権は，要役地（地役権者の土地であっ
て，他人の土地から便益を受けるものをいう。
以下同じ。）の所有権に従たるものとして，
その所有権とともに移転し，または，要役地
について存する他の権利の目的となるものと
する。ただし，設定行為に別段の定めがある
ときは，この限りでない。
⑴
①
②
⑵
民法の流れ図
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⑴　要役地の所有者をＡ，承役地の所有者をＢとする。Ａが，要役地の所
有権をＣへ移転するばあい。Ｃは，要役地の所有権を取得するとともに，
地役権も取得する。
要役地を
買う
ＣがＡの土地を
買った。
売る
Ｃ
要役地
地役権 所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）
承役地
公道
Ａ Ｂ
要役地
地役権 所有権（Ｂの）―
地役権（Ｃの）
承役地
公道
Ｃ Ｂ
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⑵　要役地について存する他の権利の目的となるとき，他の権利が，地上
権，賃借権，抵当権のばあい。以下，要役地の所有者をＡ，承役地の所
有者をＢとする。
［地上権］
Ｃは，建物を所有するため，Ａと，Ａの土地について，地上権設定契
約をむすんだ。Ｃは，地上権の目的として地役権を取得する。結果とし
て，Ｃは，公道に出入りする地役権をもつ。
要役地
地役権
（Ｃへ移っている）
所有権（Ｂの）―
地役権（Ｃの）
所有権（Ａの）―
地上権（Ｃの）
承役地
地役権地上権
通路
公道
Ａ
Ｃ
Ｂ
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［賃借権］
Ｄは，建物を所有するため，Ａと，Ａの土地について，賃貸借契約を
むすんだ。Ｄは，債権である賃借権の目的として，地役権を取得する。
結果として，Ｄは，公道に出入りする地役権をもつ。
使用
および
収益
地役権
（Ｄへ移っている）
所有権（Ｂの）―
地役権（Ｄの）
地役権
通路
公道
Ａ
Ｄ
債権
（賃借権）
債務
Ｂ
164
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［抵当権］
Ａは，Ｅと，消費貸借契約をむすんでいる。Ａを債務者，Ｅを債権者
とする。Ｅは，Ａが借りた金を返すこと，すなわち給付について，権利
すなわち債権をもっている。Ａは，自己所有の要役地に，Ｅの抵当権を
を設定した。Ｅは，抵当権を行使して，Ｆが，Ａの要役地を競落した。
Ｆは，かつてのＡの要役地の所有権を取得し，地役権も取得する。
給付
地役権
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）
所有権（Ａの）―
抵当権（Ｅの）
承役地
通路
公道
Ａ
Ｅ
債権
抵当権
要役地
債務
Ｂ
地役権
競落人
所有権（Ｂの）―
地役権（Ｆの）
承役地
通路
公道
Ｆ
要役地
Ｂ
Ｅが抵当権を行使
Ｆが競落
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第282条
地役権の不可分性
　土地の分割または，その一部の譲渡の場
合には，地役権は，その各部のために，ま
たは，その各部について存する。ただし，
地役権が，その性質により，土地の一部の
みに関するときは，この限りでない。
　土地の共有者の一人は，その持分につき，
その土地のために，または，その土地につい
て存する地役権を消滅させることができな
い。 ⑴
⑵
①
②
⑶
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⑴　以下の例は，⑵⑶もふくめて，篠塚昭次監修・口語物権法284頁以下
を参照した。要役地の共有者をＡ・Ｂ・Ｃとし，承役地の所有者をＤと
する。Ａ・Ｂ・Ｃは，Ｄの承役地の通行地役権を，もっている。
要役地の所有者をＥとし，承役地の共有者をＦ・Ｇ・Ｈとする。Ｅは，
Ｆ・Ｇ・Ｈが共有する承役地の通行地役権を，もっている。
所有権（Ｄの）―
地役権（Ａ，Ｂ，Ｃの）
承役地
地役権
地役権
地役権
通路
公道
Ａ Ｂ Ｃ
要役地
Ｄ
Ｆ，Ｇ，Ｈは，各々，
所有権－地役権（Ｅの）
を，もっている。
承役地
通路
公道
Ｆ Ｇ Ｈ
要役地
地役権
所有権
Ｅ
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⑵　要役地の一部の譲渡のばあい。要役地の所有者をＡ，承役地の所有者
をＢとする。Ａは，Ｂにたいし，Ｂの土地にマンションを建てないこと，
の地役権をもつ。Ａが，Ｃに，要役地の一部を譲渡したとき。Ａとなら
んで，Ｃも地役権をもつ。
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）
承役地
［幻のマンション，以下同様］
所有権
地役権
Ａ
要役地
Ｂ
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａ，Ｃの）
承役地
地役権
地役権
Ｃ Ａ
要役地 要役地
Ｂ
Ａが要役地の
一部をＣへ譲渡
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承役地の一部の譲渡のばあい。要役地の所有者をＡ，承役地の所有者
をＢとする。Ａは，Ｂにたいし，Ｂの土地にマンションを建てないこと，
の地役権をもつ。Ｂが，Ｄに，承役地の一部を譲渡したとき。ＡはＢ・
Ｄにたいして，地役権をもつ。
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）
承役地
所有権
地役権
Ａ
要役地
Ｂ
所有権（Ｄの）―
地役権（Ａの）
所有権
（Ｂの）―
地役権
  （Ａの）
承役地 承役地
地役権
地役権
Ａ
要役地
ＤＢ
Ｂが承役地の
一部をＤへ譲渡
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⑶　 2 項ただし書き。要役地の所有者Ａが，要役地の一部を，Ｃへ譲渡し
たとき。Ｃが取得した土地（下図の網かけ部分）は，Ａが，Ｂの承役地
を通行することに，関係ないとき。たとえば，Ｃが取得した土地が，が
け地で，ＣがＢの土地を通行する必要がないばあい。
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）
承役地
地役権
通路
公道
公道
Ａ
要役地
Ｂ
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）
承役地
地役権
通路
公道
公道
Ａ
Ｃ
要役地
Ｂ
Ａが要役地の
一部をＣへ譲渡
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2 項ただし書き。承役地の所有者Ｂが，承役地の一部（下図の網かけ
部分）を，Ｄへ譲渡したとき。Ｄが取得した土地は，Ａが，Ｂの承役地
を通行することに，関係ないとき。
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）
承役地
承役地
地役権
通路
公道
Ａ
要役地
Ｂ
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）地役権
公道
Ｄ
Ａ
要役地
Ｂ
Ｂが承役地の
一部をＤへ譲渡
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第283条
第284条
地役権の時効取得
　地役権は，継続的に行使され，かつ，外形上，
認識することができるものにかぎり，時効に
よって取得することができる。
共有者の地役権の時効取得
　地役権を行使する共有者が数人ある場合
には，その一人について時効の停止の原因
があっても，時効は，各共有者のために進
行する。
　土地の共有者の一人が，時効によって地役
権を取得したときは，他の共有者も，これを
取得する。
　共有者にたいする時効の中断は，地役権を
行使する各共有者にたいしてしなければ，そ
の効力を生じない。 ⑴
①
②
③
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⑴　以下の例は，篠塚昭次監修・口語物権法287頁以下を参照した。Ｘ地
の共有者Ａ・Ｂ・Ｃが，Ｙ地上に，通行地役権を，あとわずかの期間で，
時効取得するばあい。Ｙ地の所有者をＤとする。Ｄが，Ａ・Ｂにたいし
て，時効の中断をしたとき。
Y地
通路
時効の中断
時効の中断
公道
Ａ Ｂ Ｃ
X地
Ｄ
所有権（Ｄの）―
地役権（Ａ，Ｂ，Ｃの）
時効中断の効力は，Ｃに及ばず，Ｃは地役権を時効で取得。
結果的に，Ａ・Ｂも，地役権を時効で取得。
承役地
通路
公道
Ａ Ｂ Ｃ
要役地
Ｄ
地役権
地役権
地役権
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第285条
用水のための地役権
　同一の承役地について，数個の用水地役
権を設定したときは，後の地役権者は，前
の地役権者の水の使用を妨げてはならない。
　用水地役権の承役地（地役権者以外の者の
土地であって，要役地の便益に供されるもの
をいう。以下同じ。）において，水が要役地
および承役地の需要に比して，不足するとき
は，その各土地の需要に応じて，まず，これ
を生活用に供し，その残余を，他の用途に供
するものとする。
　ただし，設定行為に，別段の定めがあると
きは，この限りでない。
①本文
①ただし
　書き
②
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第286条
承役地の所有者の工作物の設置または修繕の義務
　設定行為または設定後の契約により，承
役地の所有者が自己の費用で，地役権の行
使のために工作物を設け，または，その修
繕をする義務を負担したときは，承役地の
所有者の特定承継人も，その義務を負担する。 ⑴
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⑴　用水地役権のばあい。要役地の所有者をＡ，承役地の所有者をＢ，Ｂ
から承役地の所有権を取得した者をＣとする。平野克明・基本法コンメ
ンタール〔第五版〕物権，164頁を参照した。
承役地
送水管（工作物）
Ａ
要役地
Ｂ
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）
工作物の
設置・修繕
地役権
権利 義務
承役地
送水管（工作物）
Ａ
要役地
ＢがＣへ
承役地を
譲渡
Ｃ
所有権（Ｃの）―
地役権（Ａの）
工作物の
設置・修繕
地役権
権利 義務
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第287条
承役地の所有者のもつ承役地の部分の放棄権
　承役地の所有者は，いつでも，地役権に
必要な土地の部分の所有権を放棄して，地
役権者に移転し，これにより，前条の義務
を免れることができる。 ⑴
民法の流れ図
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⑴　要役地の所有者をＡ，承役地の所有者をＢとする。地役権に必要な土
地の部分，たとえば，送水管をふくめた部分を，Ｂが放棄するばあい。
承役地
送水管（工作物）
Ａ
要役地
Ｂ
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）
工作物の
設置・修繕
地役権所有権
権利
義務
義務
権利
承役地の
部分の放棄
Ａ
Ｂが，承役地の
なかの地役権に
必要な土地の部分
（網かけの部分）を
放棄して，Ａへ
移転した。 所有権
所有権
所有権
Ｂ
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第288条
⑴　要役地の所有者をＡ，承役地の所有者をＢとする。平野克明・前掲，
165頁を参照した。
承役地の所有者の工作物の使用権等
　前項の場合には，承役地の所有者は，そ
の利益を受ける割合におうじて，工作物の
設置および保存の費用を分担しなければな
らない。
　承役地の所有者は，地役権の行使を妨げな
い範囲内において，その行使のために承役地
の上に設けられた工作物を使用することがで
きる。
⑴
①
②
承役地
送排水施設（工作物）
Ａ
要役地
Ｂ
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）
工作物の
使用
地役権所有権
義務
権利
権利
義務
工作物の
設置・保存
の費用の分担
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第289条
⑴　要役地の所有者をＡ，承役地の所有者をＢ，承役地の占有者をＣとする。
承役地の時効取得よる地役権の消滅
　承役地の占有者が，取得時効に必要な要
件を具備する占有をしたときは，地役権は，
これによって消滅する。 ⑴
承役地
占有権
通路
Ａ
要役地
Ｂ
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）
地役権所有権
Ａ Ｃ
Ｃが，承役地の取得時効に
必要な要件を具備，たとえば，
Ｃが承役地を占有している間，
Ａが10年間または20年間，Ｂの
承役地を通行しなかったばあい。
Ａの地役権は消滅する。
Ｃ
180
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第290条
前条において，地役権が消滅しない場合
　前条の規定による地役権の消滅時効は，
地役権者が，その権利を行使することによっ
て中断する。 ⑴
民法の流れ図
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⑴　本条は，通説によると，つぎのように解釈されている。水本浩・注釈
民法⑴総則・物権・第 2版・277頁参照。要役地の所有者をＡ，承役地
の所有者をＢ，承役地の占有者をＣとする。地役権の行使は，自然中断
（民法164条）に準じた効力を生ずる。したがって，地役権の行使によっ
て，地役権の負担を伴わないものとしての占有が，負担を伴う占有に変
わる。
承役地
占有権
（Ａ）
通路
Ａ
要役地
Ｂ
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）
所有権（Ｃの）―
地役権（Ａの）
地役権
地役権
Ａ Ｃ
Ａが通行したときから，
Ａの地役権の負担をともなう，
Ｃの，Ｂの承役地にたいする
取得時効が始まる。その後，
Ｃの取得時効が完成。
Ａの地役権は存続している。
Ｃが，Ｂの承役地を
占有しているあいだに，
Ａが地役権を行使すなわち
Ａが通行。
Ｃ
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第291条
地役権の消滅時効
　第167条第 2項に規定する消滅時効の期間
は，継続的でなく行使される地役権につい
ては，最後の行使の時から起算し，継続的
に行使される地役権については，その行使
を妨げる事実が生じた時から起算する。 ⑴
民法の流れ図
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⑴　要役地の所有者をＡ，承役地の所有者をＢとする。継続的に行使され
る地役権，たとえば，通路のある承役地の通路が閉鎖されたという事実
が生じた。この事実が生じたときから，地役権の消滅時効は起算される。
承役地
通路閉鎖
Ａ
要役地
Ｂ
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）
所有権 地役権
通路が閉鎖されてから
20年経過。地役権の
消滅時効が完成。
Ａ Ｂ
所有権
Ａの地役権は消滅。
所有権
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第292条
要役地の共有のばあいの時効の中断・停止
　要役地が，数人の共有に属するばあいに
おいて，その一人のために，時効の中断ま
たは停止があるときは，その中断または停
止は，他の共有者のためにも，その効力を
生ずる。 ⑴
民法の流れ図
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⑴　要役地の共有者をＡ・Ｂとする。承役地の所有者をＣとする。
承役地
通路閉鎖
Ａ Ｂ
要役地
承役地要役地
Ｃ
所有権（Ｃの）―
地役権（Ａ，Ｂの）地役権
地役権
地役権の消滅時効の完成が
間もないころ、たとえば
通路が閉鎖されてから、
18年後に、Ｂが通行。
すると、地役権の消滅時効は
Ａ・Ｂのために中断される。
通路が閉鎖されると，
Ａ・Ｂの地役権の消滅時効
が始まる（291条）。
Ａ Ｂ Ｃ
所有権（Ｃの）―
地役権（Ａ，Ｂの）地役権
地役権
（Ｂ）
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第293条
⑴　要役地の所有者をＡ，承役地の所有者をＢとする。ＡとＢが，Ｂの承
役地のなかに，Ａが 4ｍ幅の通路を通行する地役権を設定したばあい。
地役権の一部分が消滅時効にかかる場合
　地役権者が，その権利の一部を行使しな
いときは，その部分のみが時効によって消
滅する。 ⑴
承役地
Ａ
要役地
Ｂ
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）
4 m
地役権
地役権を設定してから，
20年間，Ａは，通路の半分
（上図の網かけ部分）を通行
しなかった。すると，上記の
部分の地役権は，消滅時効に
かかる。 Ａ Ｂ
所有権（Ｂの）―
地役権（Ａの）
（Ｂ）
地役権
民法の流れ図
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第294条
共有の性質を有しない入会権
　共有の性質を有しない入会権については，
各地方の慣習に従うほか，この章の規定を
準用する。
